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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 1,50 yesetas. 
Idem atrasados! 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán iflcrem«ntados e n e ! 
5 por 100 para amortización de cmprtfsiltas 
liiBistracióB profiDdal 
Es 
El l i m o . Sr. Director Generá is de 
Adminis t rac ión Local, dice a m i Au 
toridad lo que sigue: 
«Excrao. Sr.: 
La p romulgac ión de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y O r d e n a c i ó n 
Urbana de 12 de Mayo de 1956 y la 
posterior creación del Ministerio de 
la Vivienda, han dado lugar a deter-
minados problemas de interpreta-
ción jurídica, especialmente en ma 
tería de competencias que, en el 
caso concreto de las declaraciones 
dé urgencia de la ocupac ión de bie-
nes'sujetos a e x p r o p i a d ó n forzosa 
por obras o proyectos de ca rác te r 
municipal, ha motivado que los ex-
pedientes respectivos hayan sido so-
metidos, e r r ó n e a m e n t e , por las Cor-
poraciones interesadas, a t r á m i t e a 
través del Ministerio de la Viyienda 
para la adopc ión del acuerdo del 
Consejo de Ministros requerido por 
el ar t ículo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de Diciembre 
de 1954. 
Y con el fin de desvanecer las du-
"as que se han suscitado en dicha 
materia y en ejercicio de la potestad 
regulada en el a r t ícu lo 7.° de la Ley 
Je Régimen Local y en el 3.° de su 
reglamento de Organ izac ión . Fun-
cionamiento y Rég imen Jur íd ico , 
esta Dirección General estima con-
teniente hacer saber a todas las Cor-
poraciones locales lo siguiente: 
ta^ l ^ u e los acuerdos que adop-
lac'cs '^orPoraciones locales en re-
urK Í con o^s Planes Y proyectos 
rnanfsticos siguen teniendo ca rác -
an_ ??unicipal aunque requieran la 
Probación técnica de Organos es-
tatales y, oons igu íen temente , en este 
punto concreto la p romulgac ión de 
la Ley del Suelo y la creación del 
Ministerio de la Vivienda no han 
modificado la competencia de aque 
lias Corporaciones n i las facultades 
que genér icamente es tán atribuidas 
,al Ministerio de la Gobernac ión por 
la Ley de Régimen Local y sus Re-
glamentos, en orden a acuerdos de 
las Corporaciones locales. 
2.? Que en el caso concreto de 
que haya de promoverse la declara-
ción de ocupac ión urgente, en los 
supuestos de expropiac ión forzosa 
a que se refiere el articulo 52 de la 
Ley de 16 de Diciembre de 1954, la 
t r ami tac ión del expediente respecti-
vo, para su elevación al Consejo de 
M i n i l t i o s , debe rá hacerse, en todo 
caso, a t ravés del Ministerio d é l a 
Gobe rnac ión .^ 
( Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y efectos. 
León, 10 de Agosto de 1961. 
El Gobernador Civil, 
3304 José Eguiagarag Pallares 
Instituto Nacional de Estadística 
Óelegación Provincial de León 
CENSO DÉ POBLACIÓN Y DE VIVIENDAS DE 1960 
Habiendo sido aprobados por la Direcc ión General del Insti tuto Na-
cional de Estadís t ica los Censos de pob lac ión de 1960 de algunos Ayunta-
mientos de la provincia, de acuerdo con las propuestas formuladas por 
esta Delegación, se hacen p ú b l i c a s las cifras de pob lac ión .de Derecho y 
Hecho obtenidas, para general conocimiento. 
León. 9 de Agosto de 19161. — E l Delegado Provincial , P. A., José Ma-
nuel Hernández Arenal. 
R E L A C I Ó N Q U E S E C I T A 
A Y U N T A M I E N T O S Población de 
Derebho 
Armunia '., 
Cacabelos 
Camponaraya. . 
Destriana , . . 
Rncinedo 
F a b e r o , . . . . . . 
Grajal de Campos 
Renedo de Valdetuéjar. 
Saelices del R i o . . . . . . .*. 
Toreno 
Valdesamario. . . , . . >. 
Vegacervera 
Viliafer 
Villagatón.*. . 
Villaquejida., 
3293 
5.448 
4.105 
2.825 
1.943 
2.305 
8.347 
950 
1.268 
679 
7.000 
759 
749 
547 
3.23Í 
1.345 
Población de 
Hecho 
5.328 
4.010 
2.787 
1.831 
2.305 
8.141 
937 
1.205 
670 
6.948 
741 
737 
545 
3.137 
1.339 
Tesorería de Haiienda 
de la prbfíncía de Ledn 
A N U N C I O 
Con fecha 7 de Agosto corriente, 
el Sr. Recaudador de la zona de 
León 2." (pueblos), ha nombrado 
Auxiliar de primera clase a D. Luis 
Diez Han diño Nieto, con domicilio 
en León, calle de Antonio Valbuena, 
n ú m . 13, 3.° - izqda. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de Autoridades y contri-
buyentes. 
León, 8 de Agosto de 1961.—El Te-
sorero de Hacienda (ilegible),—Visto 
bueno: E l Delegado de Hacienda, 
P. S. (ilegible). 3283 
Comisaría de Aguas de la Cuenca 
delDoero 
CONCESION DE AGUAS PUBLICAS 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: Mina Es-
i meralda y otras, Combustibles y 
derivados, S. A. 
De su representante: Pilar Vela'sco 
de Miguel, 
Clase de aprvechamiento: Lavado de 
carbón antracita. 
Cantidad de agua que se pide: 24 1/s. 
Corriente de donde ha de derivarse: 
Arroyo Valcuende. ' 
Términos municipales en que radi-
carán las obras: Valderrueda en 
la jurisdicción de L a E s p i n a 
(León). 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11 del R. D, Ley de 7 
Enero de 1927, modificado por el de 
27 de Marzo de 1931 y disposiciones 
posteriores concordantes, se abre un 
plazo, que terminará a las trece ho-
ras del día en que se cumplan trein^ 
ta naturales y consecutivos desde la 
fecha siguiente, inclusive, a la de pu-
bl icación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. 
Durante este plazo, y en horas há-
biles de oficina, deberá el peticiona-
rio presentar en las oficinas de esta 
Comisaría de Aguas, sitas en la calle 
de Muro, 5, Valladolid, el proyecto 
corresponaiente a las obras qi;e trata 
de ejecutar.^También se admitirán 
en dichas oficinas y en los referidos 
plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la peti-
c ión que se anuncia o sean incompa-
tibles con él. Transcurrido el plazo 
fijado, no se admitirá ninguno más 
en competencia con los presentados, 
L a apertura de proyectos a que se 
refiere el artículo 13 del Real Decre-
to-Ley antes citado, se verificará a 
las trece horas del primer día labo-
rable siguiente al de terminación del 
plazo de treinta días antes fijado, 
pudiendo asistir al acto todos los pe-
ticionarios y levantándose de ello 
el acta que prescribe dicho artículo 
que será suscrita por los mismos. 
Valladolid. 24 de Julio de 1961 — 
E l Ingeniero Comisario de Aguas, 
Cipriano Alvarez Ruiz. 
3111 N ú m 1063.-152,25 ptas. 
ftiMnislraciéB de Institia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponftrrada 
Fidel Gómez de Enterría y Camazón, 
Secretario del Juzgado de Primero 
Instancia de Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio ejecutivo 
a que se hará luego mérito, se dictó 
la sentencia cuyos encabezamiento 
y parte dispositiva dicen: 
Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a diecisiete de Julio de mil 
novecientos sesenta j uno.—El señor 
D. Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada, en funcio-
nes de Primera Instancia por vacan-
te del cargo, habiendo visto los pre-> 
sentes autos de juicio ejecutivo, se-
guidos a instancia de la Entidad 
«Banco de Bilbao, S. A.», domicilia-
da en Bilbao, contra D. José Antonio 
López de Vega, mayor de edad, veci-
no de Cubillos del Sil, estando de-
fendida la actora por el Letrado don 
Ramón González Viejo y representa-
da por el Procurador D, Mario Nieto 
Táladriz, y habiéndose seguido los 
autos en rebeldía del demando. 
Fallo: Que declarando bien despa-
chada la ejecución, debo mandar y 
mando que siga adelante hasta hacer 
trance y remate en los bienes embar-
gados al deudor D. José Antonio Ló-
pez Vega, y con su producto entero 
y cumplido pago al acreedor. Banco 
de Bilbao, S. A., del principal adeu-
dado de siete mil pesetas, ciento 
treinta y ocho pesetas más de gastos 
de protesto, el interés legal de ambas 
cantidades desde la fecha de tal dili-
gencia, y las Costas causadas y que 
se causen hasta el completo pago, 
que se imponen expresamente al de-
mandado.—Así por esta mi senten-
cia, que se notificará al demandado 
rebelde en la forma que dispone el 
artículo 769 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Paciano Barrio.—Rubricado. 
Y en cumplimiento de providencia 
de hoy, para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIÁL de la provincia, a 
fin de que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido este tes-
timonio en Ponferrada, a diecisiete 
de Julio de mil novecientos sesenta 
y u n o , - F i d e l G ó m e z , - V . 0 B.tf: E l 
Juez de 1.a Instancia acctal., Paciano 
Barrio Nogueira. 
3096 Núm. 1061.-154,90 ptas. 
Don Eduardo Prada GUzmán, Jue2 
de Primera Instancia de Ponferra-
da y su partido. 
Por el presente edicto hago saber* 
Que en este Juzgado se ha promo-
vido por el Procurador D. Ramón 
González Toral, representando á los 
cónyuges D. Isidro Morán Yebra y 
D,a Dorinda López. Pacios, los dos 
mayores de edad, jornalero él y ve-
cinos de Las Médulas, demanda de 
Tercería de dominio sobre el bien 
que en tal escrito se'describe, en los 
autos de juicio de abintestato de los 
cónyuges D. Gumersindo López Mo-
rán y D," Concepción Pacios Platas 
pendientes en este Juzgado a instan-
cia de D. Abelardo López Pacios, 
mayor de edad, saltero, relojero am-
bulante y yecino de Puente Domingo 
Fíórez, qué litiga con el beneficio de 
pobreza legal y representado de ofi-
cio por el Procurador D. Manuel Fei-
jóo de Sotomayor Quiroga, en cuyo 
proceso y para el pago de las costas 
del mismo, se había anunciado su-
basta pública del bien de referencia 
y otros, para el pago de los gastos 
ocasionados en tal proceso universal. 
L a demanda de tercería se dirige 
contra el referido D. Abelardo López 
Pacios, D, Antonio López Pacios, 
mayor de edad, en ignorado parade-
ro y los herederos de D, Leonardo 
López Pacios, que lo era de los cau-, 
santes D. Gumersindo López y doña 
Concepción Pacios, de los que se ig-
nora tenga otros que su hija D." Pa-
ella López Arroyo, también en igno-
rado paradero. 
E n tal proceso de tercería, se dictó^ 
la siguiente: 
«Providencia: Juez Sr. Prada Guz-
mán. — Ponferrada, veinticuatro de 
Julio de mil novecientos sesenta y 
uno.—Dada cuenta de la presenta-
ción del anterior escrito y documen-
tos acompañados; se tiene por pro-
movida demanda de tercería de do* 
minio respecto del bien que en ella 
se describe, en los autos de juicio de 
abintestato pendientes en este Juzga-
do a instancia del Procurador D. Ma-
nuel Feijoo de Sotomayor, represen-
tando de oficio a D. Abelardo López 
Pacios, de los cónyuges D. Gumer-
sindo López Moran y D. Concepción 
Pacios Plata —Tramítase la deman-
da por las ritualidades que la Ley de 
Enjuiciamiento Civil se señala para 
el juicio declarativo de menor cuan-
tía, teniéndose por parte al Procura-
dor D, Ramón González Toral, en la 
representación con que comparece 
de los demandantes D. Isidro Moran 
Yebra y su esposa D.* Dorinda López 
Pacios, testimóniese el Poder que ie 
acredita y como se pide devuelvase-
le.—Con suspensión, de la subasta 
señalada para el día de hoy, del bien 
objeto de la demanda de tercwia, 
llévese a los referidos autos t68""1" 
nio en relación con la deman 
literal de esta providencia, - ve* 
traslado de la demanda de tercería a 
3 
los demandados D. Abelardo López 
Pacios, traslado que se efectuará con 
notificación de esta providenbia al 
su Procurador D. Manuel Feijoo de 
Sotomayor, y a los también deman-
dados D- Antonio López Pacios y 
p." Pacita López Arroyo, esta última 
«orno heredera a su vez de D. Leo 
cardo López Pacios, que lo era de 
los expresados causantes, todos ellos 
para que en término de nueve /días 
comparezcan en los autos contestan-
do la demanda.—Pkra el emplaza-
miento de los demandados D. Anto-
nio López Pacios y D." Pacita López 
Arroyo, ambos en ignorado parade-
ro, líbrense los oportunos Edictos 
que se publicarán en la Tabla de 
Anuncios de este Juzgado y en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.— 
Lo acordó y firma S. S." y doy fe -
Eduardo Prada Guzmán,—Ante mi. 
y. G. de Enterría.- -Rubricados». 
Y en cumplimiento de lo acorda-
do, y para que sirva de emplaza-
miento a los demandados en ignora-
tío paradero D. Antonio López Pa-
cios y D." Pacita López Arroyo, así 
como los demás herederos que pue-
da haber del fallecido D. Leonardo 
López Pacios, para que en Jérmino 
de nueve días hábiles, siguientes a 
la publicación de este Edicto, com-
parezcan en los autos contestando la 
demanda; con el apercibimiento que 
nó haciéndolo les parará el perjuicio 
a que haya lugar en derecho, expido 
este Edicto en Ponferrada, a veinti-
cuatro de Julio de mil novecientos 
f esenta y uno,—Eduardo Prada Gon 
lález.—-El Secretario, Fidel Gómez. 
3160 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de esta ciudad 
de León. 
Doy fe:- Que en el juicio de cogni-
ción número 58 de 1961, a que luego 
se hará mérito, recayó la siguiente 
íesolución cuyo encabezamiento 
parte dispositiva son como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León 
J treinta de Junio dé mil novecten-
JPs sessnta y uno. Visto por el señor 
f Fernando Domínguez Berrueta, 
Juez Municipal número uno de la 
r?isma el presente juicio de cogni-
ción, seguido entre partes, de la una 
como demandante D. Santiago Cas-
d u - ^ . ^ á n d e z , mavor de edad, in-
taíf i31 y de esta veéindad, represen-
ñi7 AÍ-01" el Procurador D. José Mu-
^ AUque y dirigido por el Letrado 
". David Fernández Guzmán; y co-
V i l a ^ ^ 8 0 1 0 ' D - Jaime Claramont 
y vzSB]0\ mayor de edad, industrial 
decanr/^Astorga. en reclamación 
yconcii •d; siguen los resultandos 
Pa^n?eríandos 
form, r"^ 11*5 estimando la demanda 
PernánH por D- Santiago Castro 
rnandez. contra D. Jaime Clara-
mot Vilamajó, debo de condenar y 
condeno al demandado a que tan 
pronto esta sentencia sea firme abo-
ne al actor la suma de cuatro mil 
ciento diecinueve pesetas, imponien-
do a dicho demandado las costas 
del procedimiento. Así mismo debo 
ratificar y ratifico el embargo pre-
ventivo practicado en autos.—Así, 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando D, Be 
rrueta.—Fue publicada en el día de 
la fecha». 
L o testimoniado concuerda con su 
original y para que conste y Sirva de 
notificación al demándado en rebel-
día, expido el presente con el visto 
bueno del Sr. Juez Municipal núm. 1 
de León, en la ciudad de León, a 
treinta de Junio de mil novecientos 
sesenta y uno. —Mariano Velasco.— 
V.0 B.0: E l Juez Municipal núm, 1, 
Fernando Domínguez Berrueta. 
3159 Núm. 1062.-86,65 ptas. 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Manuel Malvarez Diz, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de As-
torga . 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 58 de 1961, seguido contra Ma-
nuel Granero Sánchez, por el hecho 
de lesiones y resistencia a la Policía, 
se ha dictado providencia con fecha 
de hoy declarando firme la sentencia 
recaída en dicho juicio, en la que se 
acuerda dar vista al citado penado 
de la tasación de costas que se inser-
tará después, practicada en dicho 
juicio, por término de tres días, y 
que se requiera a dicho penado para 
que dentro del plazo de ocho días 
se presente voluntariamente ante este 
Juzgado para cumplir en la cárcel 
de Astorga cinco días de arresto que 
le fueron impuestos como pena prin-
cipal, apercibiéndole .que de no ha-
cerlo se procederá a su detención. 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesetas 
Tasas Judiciales 165,00 
Actuación Médico Forense. . , 225,00 
Pólizas Mutualidades 20,00 
Por reintegro del expediente.. 15,00 
Aumento del 6 por 100 tasa-
ción de costas, art, 1 0 . . . . . . 30,00 
TOTAL S. E. U O. . . . 530,00 
Corresponde satisfacer a Manuel 
Sánchez Granero 265 pesetas corres 
pendientes a la mitad de costas. 
Y para que sirva de notificación 
y de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo mandado por 
el Sr. Juez, expido la presente para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, por encontrarse di 
cho penado en ignorado paradero, 
con el V.0 B." del Sr. Juez, en Astor-
ga a veinticuatro de Julio de mil no-
vecientos sesenta y uno.—Manuel 
Malvarez Diz — V . ' B.*: E l Juez Co-
marcal sustituto (ilegible). 3078 
Juzgado Comarcal de L a Vecilla 
Don Cipriano García Arias, oficial 
habilitado en funciones de Secre-
tario del Juzgado Comarcal de L a 
Vecilla (León). 
Doy fe: Que en el juicio de cogni-
ción de que luego se hará mérito, se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: v 
Sentencia. —La Vecilla, a cinco de 
[ulío de mil novecientos sesenta y 
uno. Vistos por el Sr. D, Fernando 
Domínguez Berrueta y Carrafa, Juez 
Municipal núm. uno de León, con 
prórroga a este Comarcal de La Ve-
cilla, los presentes autos de juicio 
de cognición núm. 11 de 1961, segui-
dos entre partes, de la una como 
demandante don Daniel Arias Po-
llán, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de Santa Lucía, repre-; 
sentado por el Procurador D. Serafín 
perrero Aparicio y defendido por el 
Letrado D. Cipriano Gutiérrez López, 
de la Otra parte, como demanda-
dosi D. Ernesto Alvarez González y 
D. Pedro Alvarez. Pénalas , mayores 
de edad y vecinos de Veguelli-
na de Orbigo, el Ernesto Alva-
rez en rebeldía procesal y el se-
gundo, D . Pedro Alvarez, represen-
tado y defendido por el Letrado don 
Salvador de Valenzuela Ponte, sobre 
reclamación de seis mil setecientas 
cincuenta pesetas; Fallo: Que deses-
timando la presente demanda for-
mulada por D. Daniel Arias Pol lán, 
contra D. Ernesto Alvarez González 
v D. Pedro Alvarez Pénelas , en re-
clamación de 6.750 pesetas por da-
ños y perjuicíos( debo declarar y 
declaro no haber lugar a 1^ misma', 
absolviendo al demandado princi-
pal y consiguientemente al subsidia-
rio, imponiendo al actor las precep-
tivas costas procesales.— Así por 
esta mi sentencia, que se notificará 
al demandado rebelde por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
si no se notifica la notificación per-
sonal, lo pronuncio, mando y firmo. 
Fernando Domínguez Berrueta.—Ru-
bricado. 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y sirva de notificación eri legal 
forma al demandado rebelde don 
Ernesto Alvarez González, expido el 
presente con el visto bueno del vseñor 
Juez, en La Vecilla, a ocho de ¡ulio 
de mil novecientos sesenta y uno.— 
Cipriano García Arias.—V.0 B.0: E l 
juez Comarcal, Fernando Domín-
guez Berrueta. 
3095 N ú m 1060.—102,40 ptas. 
Cédula de requerimiento 
E n virtud de lo acordado por. el 
Sr, Juez de Instrucción de esta ciu-
dad y su partido en el ramo de res-
ponsabilidad civil dimanante del su-
mario 47 de 1961, por hurto, contra 
Ramón García García, que tuvo su 
última residencia en Cuatrovientos, 
«Granja las Piedras», y actualmente 
en ignorado paradero, por la pre-
sente se requiere a dicho penado a 
fin áe que en el término de quinto 
día de la publicación de la presente 
en el BOLETÍN OFÍCIAL dé esta pro-
vincia, satisfaga la cantidad de tres 
mil quinientas veinticinco pesetas 
importe de las costas y ta'sas judicia-
les causadas en dicho sumario, se-
gún l iquidación practicada por la 
Superioridad, previniéndole que de 
no hacerlas efectivas se procederá 
a su exacción por la vía dé apremio. 
Ponferrada, a cinco de Agosto de 
mil novecientos sesenta y uño.—El 
Secretario, Fidel Gómez de Enterría. 
3281 
Cédula de citación 
E l Sr, Juez de 1" Instancia de este 
Partido, en resolución de esta fecha, 
dictada en el expediente de informa-
ción de dominio que se sigue ea el 
mismo, a#instancia de D. Julio Gon-
zález Lorente, mayor de edad, casa 
do, labrador y vecino de Villaverde 
de Arcayos, sobre inmatriculación, 
en el Registro de la Propiedad de 
este Partido, de la siguiente finca 
rústica: 
«Tierra en término Municipal de 
Villaverde de Arcayos y ViUaselán, 
al pago de L A ISLÁ o C A R R I Z A L , 
dé 4 hectáreas y 80 centiáreas, for 
mada por agrupación de las parcelas 
222 a 232,dei polígono 36 del término 
Municipal de Viiiaselán, y de, las 
parcelas 113 a 120, 122 a 124, 102 a 
1Q6, 90, 295 y 88 del polígono 18 del 
término Municipal de Villaverde de 
Arcayos; linda: Norte, herederos de 
Esteban Valdés y Juliana Medina; 
Sur, Isaías Fernández y herederos de 
Manuel González Lorente; Este, L i 
cerio Pinto, Gaudelia Medina, Julián 
Medina y camino de Villaverde de 
Arcayos, y Oeste, camino de la Isla, 
que la separa del río Cea, herederos 
de Manuel González Lorente, Alber 
to Albalá, Manuel Salas, Francisca 
Alaez Novoa, Soto de Villaverde y 
Soto de Arcayos». 
Por lo que, cumpliendo lo acorda-
do en dicho expediente, se cita, por 
medio de la presente, a las personas 
cíe domicilio desconocido, de quie 
nes procedían las distintas parcelas 
que han integrado la finca descrita 
así como también a los colindantes 
de domicilio desconocido, a fin de 
que unas y otras, puedan compare 
cer, por escrito, ante este Juzgado 
dentro del plazo de diez días, si 
guientes al en que se publique la 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, a alegar lo que a su 
derecho convenga, en relación con 
la inmatriculación de la finca de que 
se trata. 
Nombres y apellidos de las distin-
tas personas de quien procedían las 
diversas parcelas que han integrado 
la finca de que se trata: 
D.a Felipa Medina Antón, D.a Ni-
cas ia de Lucas Fernández, D. Emilio 
Herrero González, D. Antonio Teje 
riña Escanciano, D. Jesús Fernández 
Villafañe, herederos desconocidos de 
D." Milagros Zorita Calderón, D. E n -
rique González Lorente, D. Ladislao 
Fernández Tejerina, D.a Albertina 
Herrero Medina, D. Paula Albalá 
Medina; y hérederos desconocidos 
dp D. Erasmo Villafañe Garrido, 
D. Luis Alonso Puente y D. Pedro 
Aláez Novoa o herederos de éste, 
pues, al parecer, ha fallecido. 
Nonfbres y apellidos dé los colin-
dantes de la finca de que se trata, 
cuyo domicilio se ignora. 
Herederos de D. Esteban Valdés, 
D, Isaías Fernández y herederos des-
conocidos de D. Manuel González 
Lorente. 
Y para que conste, expido y firmo 
la presente, en Sahagún, a veintiséis 
de Julio de mil novecientos sesenta 
y uno.—El Secretario, (ilegible). 
3161 Núm. 1072.-210,00 ptas. 
renta, caso de ser recurrentes lao 
condenadas.» 
Y para que sirva de notificación 
en legal forma al demandado Luis 
Tascón Tascón, en ignorado parade-
ro, se inserte la presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido 
en León, a veintiocho de Julio de 
mil novecientos sesenta y uno.—El 
Magistrado de Trabajo, Francisco 
José Salamanca Martín.—Rabricado 
3157 
Nailsíraíora de Trábala de león 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
t ín , Magistrado dé Trabajó de 
León. 
Hago saber: Que en los autos 470. 
de 1961, instados por Domingo Tas-
cón Tascón, contra Luis Tascón 
Tascón y otras, se ha dictado la si-
guiente, cuyos encabezamiento y 
parle dispositiva dicen así; ' 
«Sentencia.—En León, a veintisiete 
de Julio de mil novecientos sesenta 
y uñó.—Vistos por el limo, Sr. Ma-
gistrado de Trabajo D. Francisco 
José Salamanca Martín, los presen-
tes autos de juicio, seguidos ante esta 
Magistratura entre las partes que 
arriba sé ha hecho mención, sobre 
accidente de trabajo (silicosis), y ha-
biendo comparecido el demandante 
y Caja Nacional por sí y como repre-
sentante del Fondo de Garantía, y 
Fallo: Que estimando en parte la 
demanda debo condenar y condeno 
al patrono demandado Luis Tascón 
Tascón, a que constituya en la Caja 
Nacional de Seguro de Accidentes, 
el capital necesario para producir 
a favor del actor Domingo Tascón 
Tascón, una renta equivalente al 
cincuenta y cinco por ciento del sa-
lario anual de diecisiete mil ciento 
veinticinco pesetas con setenta y cin-
co céntimos; que debo condenar y 
condeno al Fondo de Garantía, como 
responsable subsidiario del patrono 
demandado; y que debo absolver y 
absuelvo a Caja Nacional de Seguro 
de Accidentes del Trabajo, en su 
concepto de demandada como ase-
guradora de accidentes, y al Servicio 
de Reaseguro.—Se advierte a las par-
tes que contra el fallo precedente 
pueden interponer recurso de ca-
sación en plazo de diez días, previa 
consignación en Caja Nacional del 
importe de la prima única, coste de 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Saelices del Río 
E n la Secretaría de esta Herman-
dad se hallan expuestos al público, 
por el plazo de quince días, para oír 
reclamaciones, los padrones de pas-
tos y rastrojeras y de gastos de.soste-
nimiento de la Hermandad, pasgdo 
dicho plazo no serán atendidas las 
que sé presenten. 
Saelices del Río, 4 de Agosto de 
1961.^-El Jefe, Francisco Caballero» 
3250 Núm. 1057.-31,50 ptás. 
Ca]a de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 119.427 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, 
se hace público que si antes de 
quince días, a contar de la fecha 
de este anuncio, ño se presentara 
reclamación alguna, se expedirá du- . 
plicado de la misma, quedando anu-
lada la primera. 
3269 Núm. 1058.-28.90 ptas. 
Hermandad de Labradores g Gana-
deios de Reyero 
E n la Secretaría de esta Herntan-
dad¡ se halla expuesto al público el 
padrón de contribuyentes, basado 
sobre el l íquido imponible y cuotas 
de ganaderos, para sostenimiento ^ 
la misma durante el año 1961, p 
espacio de quince días, para oír r -
clamaciones. . e 
Pasado dicho plazo sin ^Dete l 
presentado, se considerará tirm 
reparto y se procederá J E i 
Reyero, 30 de Julio de W 1 -
Presidente. P. O. (ilegible)' in Dtas. 
3196 Núm. 1 0 6 ^ - 3 8 ^ ? ^ 
L E O N 
Imprenta de la Dipntació» 
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